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IV Congreso de Salud Pública y VI de Epidemiología: 
Cada día más cerca de nuestra visión
El último Congreso de Salud Pública y Epidemiología que se realizó en la 
ciudad de Coquimbo este 1 y 2 de diciembre, cumplió con creces con las 
expectativas de organizadores y asistentes por igual. El evento se constituyó 
en una verdadera “fiesta” de la Salud Pública, un momento para aprender 
y compartir con gente con similares intereses, un momento para disfrutar 
de buenas conversaciones y explorar las posibilidades de trabajo en con-
junto, un momento para pasarlo bien y sentirse parte de una comunidad. 
Asimismo, resultados preliminares de la encuesta de evaluación del Congre-
so muestran que los asistentes valoraron de forma muy positiva las confe-
rencias “Métodos de Investigación en Epidemiología Ambiental” y “Cómo 
es un buen Sistema de Salud”, ambas dictadas por profesores provenientes 
de dos prestigiosas universidades de habla inglesa. La buena evaluación de 
estas dos conferencias refleja claramente la vocación del Congreso: ser un 
lugar donde ambos pilares de la salud pública –las necesidades de salud de 
la población y la respuesta organizada de la sociedad a estas necesidades– 
tienen un lugar primordial y generan interés para todas las personas que nos 
dedicamos, desde diferentes lugares, a este campo de conocimiento y acción.
Las conclusiones de lo discutido y vivido en el Congreso han sido sinte-
tizadas por el Comité Organizador en un documento enviado a la ministra 
de Salud. Este documento presenta de manera resumida las principales te-
máticas del Congreso y el aporte que éste representa para el país.
¿Cuál es la evaluación que hacemos de este evento desde la Escuela? 
Para entender su significado para la Escuela es necesario recordar cómo 
llegamos a encontrarnos en Coquimbo el pasado 1 de diciembre. 
Los dos primeros Congresos de Salud Pública de Chile (2007 y 2010) 
fueron convocados por la Escuela de Salud Pública junto con otros actores 
nacionales e internacionales, tales como el Ministerio de Salud, la Organi-
zación Panamericana de la Salud y CONICYT. El esfuerzo de organiza-
ción radicó principalmente en la Escuela y fue desde aquí que se decidió la 
línea editorial del Congreso. Ambas instancias resultaron extremadamente 
exitosas en asistencia y presentación de trabajos, lo que la transformó en la 
principal actividad académica relacionada con la salud pública en el país. 
En su tercera versión (2014) aumenta su relevancia de forma exponencial al 
asociarse con el Congreso de Epidemiología, que se encontraba en ese mo-
mento en su quinta versión. En esta oportunidad, la Escuela compartió la 
organización del evento con la Sociedad Chilena de Salubridad, la Sociedad 
Chilena de Epidemiología y la Red Chilena de Instituciones Formadoras en 
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Salud Pública, fundada en 2012 a instancias de la Escuela y otras instituciones que entendían la 
necesidad de cooperar en el desarrollo de la disciplina, “generando sinergias que potencien la 
contribución del conjunto de la red a las políticas públicas de salud en Chile”.1 Si bien en esa 
ocasión la organización del Congreso se compartió con otros actores, la Escuela, por ser la ins-
titución que tradicionalmente había realizado esta labor, se mantuvo como la principal entidad 
organizadora. No obstante, el Congreso empieza a incluir la agenda y visión de los otros orga-
nizadores en las conferencias y simposios que se realizan ese año, convirtiéndolo en un evento 
pluralista e inclusivo.
Dos años después, los organizadores de la cuarta versión deciden realizar el Congreso fue-
ra de Santiago y la Universidad Católica del Norte acepta este desafío con gran entusiasmo y 
profesionalismo. Junto con esto, el Comité Organizador decide tempranamente contratar los 
servicios de la empresa Viralizando SPA, externalizando su gestión, desde las inscripciones has-
ta el desarrollo de plataformas de postulación y evaluación de trabajos de investigación, desde el 
marketing hasta la producción del evento propiamente tal. Por primera vez nuestra Escuela no 
toma el rol de organizador principal, si bien continúa participando activa y sustantivamente en 
la organización, por ejemplo gestionando el aporte del Ministerio de Salud, el cual se le entregó 
directamente.
Nuestro interés por incluir distintos actores en esta y otras actividades en las que hemos 
adoptado la función de liderazgo, es consecuente con la importancia histórica de la Escuela 
como formadora del pensamiento de los salubristas chilenos y el compromiso que, por encima 
de cualquier consideración de otro orden, hemos tenido con el desarrollo de una comunidad 
nacional e internacional de profesionales de la salud pública. En nuestra visión nos proyectamos 
como “una institución académica relevante para la salud de la población… [que busca] generar 
y fortalecer alianzas con universidades nacionales y extranjeras, de manera de concertar estrate-
gias para mejorar la Salud Pública”. A la luz de esta declaración de principios es fácil visualizar 
cómo la historia del Congreso es una historia de éxito para nuestra institución, logrado en me-
nos de 10 años, lo que en nuestro ámbito de trabajo es un período bastante breve. 
¿Fue el IV Congreso de Salud Pública y VI de Epidemiología una instancia donde se genera-
ron y fortalecieron alianzas con universidades nacionales y extranjeras, de manera de concertar 
estrategias para mejorar la Salud Pública? Ciertamente. Es evidente que aquéllas generadas con 
distintos actores nacionales se fortalecieron de manera importante. No solo eso, el Congreso 
fue además una ocasión para mejorar la Salud Pública del país, a través de diseminación de es-
trategias relevantes para avanzar en el conocimiento de las necesidades de salud de la población, 
así como para enfrentar esas necesidades desde nuestros sistemas de salud. 
Desde nuestra perspectiva, este Congreso nos acerca un poco más a esa institución que que-
remos ser: una que hace carne el pluralismo como un valor a través de la cooperación con nues-
tros pares. Ésa es nuestra índole y nuestra promesa.
1  http://www.saludpublica.uchile.cl/escuela/alianzas/102695/red-de-instituciones-formadoras-en-salud-publica
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